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DOSEN KET. KELAS 
 1 Jum’at 
16 Okt 2020 
Pengantar/Urgensi Ilmu Falak 
Konsep Bumi, Bulan dan Matahari 
Gerak Revolusi dan Rotas Bumi 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Jum’at 
23 Okt 2020 
Perhitungan Arah Kiblat dengan Peta, Rumus, Web dan 
Aplikasi 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Jum’at  
30 Okt 2020 
Metode pencarian arah Utara sejati  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Jum’at 
6 Nov 2020 
Praktik mencari arah Utara sejati  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Jum’at 
13 Nov 2020 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Jum’at 
20 Nov 2020 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Jum’at 
27 Nov 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Maghrib  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Kamis 
3 Des 2020 
Ujian Tengah Semester  30 RIZKI DWI SISWANTO 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Dzuhur 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Jum’at 
11 Des 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Isya’  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Jum’at 
18 Des 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Subuh  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Jum’at 
8 Jan 2021 
Perhitungan Awal Waktu Terbit dan Dhuha  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Jum’at 
15 Jan 2021 
Perhitungan/Konversi Kalender Masehi ke Hijriah  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Jum’at  
22 Jan 2021 
Perhitungan/Konversi Kalender Hijriah ke Masehi  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Jum’at 
29 Jan 2021 
Presentasi hasil observasi perhitungan arah kiblat di 
beberapa Masjid oleh kelompok mahasiswa 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Jum’at 
5 Feb 2021 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 11 Februari 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
Presentasi hasil observasi perhitungan arah kiblat di 
beberapa Masjid oleh kelompok mahasiswa 
 
Ujian Akhir Semester 
 
Kamis 
11 Feb 2021 
 
















: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105056 - Ilmu Falak 
: 7C 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 
 
23 Okt 2020 
 
30 Okt 2020 
 
6 Nov 2020 
 
13 Nov 2020 
 
20 Nov 2020 
 
27 Nov 2020 
 
3 Des 2020 
 
11 Des 2020 
 
18 Des 2020 
 
8 Jan 2021 
 
15 Jan 2021 
 
22 Jan 2021 
 
29 Jan 2021 
 
5 Feb 2021 
 
11 Feb 2021 
1 1701105006 GANUNG SUKO SAPUTRO                 16 100 
2 1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI                 16 100 
3 1801105007 FAUZIAH NUR AZMI                 16 100 
4 1801105018 ISNAINIA LEONISA                 16 100 
5 1801105019 MUHAMMAD RAZFY                 16 100 
6 1801105023 ANIS NUR KHASANAH                 16 100 
7 1801105025 MUHAMAD ARJUN                 16 100 
8 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI                 16 100 
9 1801105042 AFIFAH                 16 100 
10 1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI                 16 100 
11 1801105049 ALVINA AULIA                 16 100 
12 1801105051 LATIFA CLARA NOYA                 16 100 
13 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH                 16 100 
14 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH                 16 100 
15 1801105062 ALAYA DIWIMURI                 16 100 
16 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI                 16 100 
17 1801105068 NINDI SRI RAHAYU                 16 100 
18 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO                 16 100 
19 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI                 16 100 
20 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI                 16 100 
21 1801105080 DILLA AMELIA ZAY                 16 100 






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105056 - Ilmu Falak 
: 7C 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 
 
23 Okt 2020 
 
30 Okt 2020 
 
6 Nov 2020 
 
13 Nov 2020 
 
20 Nov 2020 
 
27 Nov 2020 
 
3 Des 2020 
 
11 Des 2020 
 
18 Des 2020 
 
8 Jan 2021 
 
15 Jan 2021 
 
22 Jan 2021 
 
29 Jan 2021 
 
5 Feb 2021 
 
11 Feb 2021 
22 1801105092 AYU WULANDARI                 16 100 
23 1801105094 RESTU AZAHRAH FATMAH                 16 100 
24 1801105101 ANISA WIJIASIH                 16 100 
25 1801105103 WIDI RAHMAWATI                 16 100 
26 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI                 16 100 
27 1801105132 MARDHIYAH YUNITA                 16 100 
28 1801105133 RAHYUNI RUMBARU                 16 100 
29 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA                 16 100 
30 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM                 16 100 
 
Jumlah hadir : 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah : Ilmu Falak       
Kelas  : 7C        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1701105006 GANUNG SUKO SAPUTRO 100 100 90 90 93.00 A 
2  1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI 100 100 90 90 93.00 A 
3  1801105007 FAUZIAH NUR AZMI 100 100 90 90 93.00 A 
4  1801105018 ISNAINIA LEONISA 100 100 80 90 90.00 A 
5  1801105019 MUHAMMAD RAZFY 100 90 90 90 91.00 A 
6  1801105023 ANIS NUR KHASANAH 100 90 90 85 89.00 A 
7  1801105025 MUHAMAD ARJUN 100 80 90 90 89.00 A 
8  1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI 93 100 80 90 89.30 A 
9  1801105042 AFIFAH 100 100 90 90 93.00 A 
10  1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI 93 100 90 90 92.30 A 
11  1801105049 ALVINA AULIA 93 100 90 90 92.30 A 
12  1801105051 LATIFA CLARA NOYA 93 90 90 90 90.30 A 
13  1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH 93 100 90 85 90.30 A 
14  1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH 100 100 90 90 93.00 A 
15  1801105062 ALAYA DIWIMURI 100 100 90 90 93.00 A 
16  1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI 71 85 80 90 84.10 A 
17  1801105068 NINDI SRI RAHAYU 100 100 90 90 93.00 A 
18  1801105069 SLAMET MEY RIZALNO 93 75 90 90 87.30 A 
19  1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI 100 80 90 90 89.00 A 
20  1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI 100 100 90 90 93.00 A 
21  1801105080 DILLA AMELIA ZAY 93 65 90 90 85.30 A 
22  1801105092 AYU WULANDARI 100 100 90 90 93.00 A 
23  1801105094 RESTU AZAHRAH FATMAH 100 90 90 90 91.00 A 
24  1801105101 ANISA WIJIASIH 93 90 90 90 90.30 A 
25  1801105103 WIDI RAHMAWATI 79 80 90 85 84.90 A 
26  1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI 100 100 90 90 93.00 A 
27  1801105132 MARDHIYAH YUNITA 100 85 80 85 85.00 A 
           
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah : Ilmu Falak       
Kelas  : 7C        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
28  1801105133 RAHYUNI RUMBARU 100 100 90 90 93.00 A 
29  1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA 100 95 90 85 90.00 A 
30  1801105139 ARYO DIAN MUHARAM 100 90 90 90 91.00 A 
     
 




RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 
